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tot explicant el truc dún número de 
magia, a Deu números de striptease, II. 
[[(Es treu l'última peca de roba. Va nua. 
Fa Sullet.) El secret és que es necessita un 
mocador bastant gran i doble, amb una 
clofolla d'ou buida entre les dues teles i 
ue elpúblic @ora. Aquest és l'ou que es 
lóna a tocar i que es trenca i que es tor- 
na a palpar després de trencat a través 
del mocador; com que se sap el lloc on es 
troba és fAcil d'agafar-lo i presentar-lo 
corn si fos l'altre ou, que s'ha embolicat 
ben a la vista de tothom. Quant a aquest, 
només cal retenir-lo arnb la m& entre 
els plecs de la roba i presentar-lo de nou 
en desembolicar el mocador (Riu) .  Ja 
ho  heu vist, oi?» (p. 277).23 
L'art de Brossa és un 'oc de mans. Un d joc que amaga, que esconcerta, que 
sorpren, erb que alhora vol fer partícip 
l'especta&r/lector de la seva mA 'a, per- 
qu? en demana la complicitat. &a con- 
cepció teatral que, partmt dels elements 
tradicionals, crea noves vies d'entendre 
l'espectacle, a través de repensar el fet 
dramatic, d'experimentar-hi i de transgre- 
dir-lo, i l'acondueix a solucions novedo- 
ses. La seva historia teatral és tan arrisca- 
da, doncs, com l'estrictament poetica, 
perqu? formen part d'un mateix repte. 
23. El subratiiat 6s meu. 
La palimpsestació a la poesia de Gabriel Ferrater, per Jordi Julia 
«Toute oeuvre litteraire est creé en 
référence et par opposition 2 un 
modele spécifique, fourni par d'au- 
tres oeuvres de la tradition. B 
Jonathan CULLER' 
Que la literatura és escrita des de la 
literatura és una afirmació que, de ben 
segur, hem sentit més d'un co i que 
haurem aplaudit o haurem bParmat. 
Tanmateix, pero, l'objectiu d'aquesta 
investigació no sera presentar les dife- 
rents posicions existents vers a uesta 
afirmació, sin6 que. com indica 3 tito1 
d'aquest treball, s'intentarh il.luminar la 
poesia de Gabriel Ferrater a través de 
textos literaris 'a existents i que el 
mateix autor haver conegut. Pero, 
a més de portar a terme una feina inter- 
fretativa, s'intentara extreure una tipo- 
ogia que reti compte dels diferents tipus 
d'intertextualitat entre oesies de l'autor 
catala i obres de la tra$ció. 
1 .  Jonathan CULLER, La littéranté, dins M .  
ANCENOT et alii, Théorie littdraire. Problema et pers- 
pectiva (París), p. 37. 
Sena una feina del tot difícil intentar 
esbrinar, a partir de la poesia de 
Ferrater, quina hauria estat la seva posi- 
ció respecte a l'afirmació ue ens fa 
Jonathan Culler (tot i que 3 s  diversos 
préstecs i citacions d'altres obres, 
sents en els seus poemes o en el tito%¡ 
seu rimer llibre, extret de ~(l'epitalarni 
de &tul.,' ja ens podrien guiar el 
quest),  si no fos per l'aclariment del 
mateix poeta: 
«Desearía que me hubiesen influido todos 
los escritores que he leido, por ue si no me 
han in uido quiere decir que Re sido poco 
sensib f e ara con ellos [...l he copiado todo 
lo que l a  parecido copiable, en concreto, 
todo aquello que era marcadamente diferen- 
2. Gabriel FERRATER, Epíleg a Da nuces pueris, 
(Barcelona 1987), p. 75. 
Notes 
te a lo mío. De hecho, no conozco ninguna 
otra forma de ser original. »3 
Sembla que Ferrater acompleix arnb 
les seves paraules l'objectiu que em 
odria haver fixat i, fins i tot, va més 
Euny, ja que afirma que, no soiament 
escnu des de la literatura, sinó que ho fa 
arnb ella, és a dir, en estreta referencia 
amb textos ue pot haver llegit. Aixb que 
podria sem%lar una mena de boutade, 
per poc que llegim, descobrirem que és 
una idea que va voltant entorn de la 
figura de Ferrater i que arribem a trobar 
en el seu «di ressiu i cursiu» «Poema B inacabatn, en a veu del jo poetic: 
Potser el sol fi d'aixb que escric 
és el meu ropbsit de plagi. 
"u11 que %un cop tots es refacin 
que copio els medievals. 
Sempre ho he fet i declarat 
i sempre he vist que no s'ho creien. 
Ingenus que són. L..] 
Sóc poeta medievista, 
deixem-ho doncs per afim~at.~ 
Jaime Gil de Biedma, que tenia en 
comú arnb Ferrater el gust er la poesia P 
-«our old own private joke» -, aprofita el 
penúltim vers citat per titular un article 
sobre la poktica ue ambdós corn ar 
tien. Així doncs, e% també es consir?era 
«Poeta medievista)) corn Ferrater, rtser pel fet d'imitar aquells autors me ieval  
que eren diferents d'ells, per als quals 
«la vida i el món eren, per ells mateixos, 
paradigmatics i no requerien manipula- 
cions revies. 
n~ll$ $ue ens interessava d'ells era la 
notoria a sencia de airebé tots els pres- 
supbsits convencionafs arnb que d'avanca- 
da compta el lector de poesia moderna. [...] 
Precisament per aixb podíem iie ir los i 
imitar-los arnb una extrema &ibertat 
intel.lect~al.»~ 
Molts cops s'han adoptat els versos de 
«Poema inacabat)) citats més amunt per 
parlar de la poesia de G. Ferrater corn 
de «plagi», atorgant un criten d'autori- 
tat a la veu oetica. No seré jo qui ne $' el pa o la saPa les afirmacions ue es an 
al poema cabdal de Teoria de?s cossos. 
3. Baltasar PORCEL, OS encuentros, I (Barcelona 
1968). p. 173. 
4. Gabnel FERRATER, .Poema inacabatn, dins Les 
dones i els dies (Barcelona 1979), p. 85. 
5. Jaime GIL DE BIEDMA,  Gabriel Ferrater, dins 
Las personas del verbo, (Barcelona 1992), v. 10, p. 
143. 
6. Jaime GIL DE BIEDMA, S6c poeta medievista, 
«Saber», núm. 9 (maig). 
erb caldria saber si rere aquests mots k havia la voluntat d'Lpater el lector de 
l'epoca, acostumat a valorar l'originali- 
tat i a denigrar tot text que fes ferum de 
pla i -com jo crec. 1 es que cal tenir 
moft en corn te que plagi rest un em- 
prunt non decgré, mais encore Iittéraln;' i 
pot consistir en «El fet de publicar o de 
donar per prbpia robra científica o artís- 
tica d'altri» o, simplement, en la «Part 
d'una obra d'altri inserida en la prbpia 
sense indicació de la f ~ n t » . ~  Intuitiva- 
ment, a més, haurem de convenir a 
acceptar la carrega negativa d'aquest 
mot. Tot i aixb, jo crec que cal replante- 
'ar l'analisi textual de Ferrater i enfocar- 
la des dún altre punt de vista, tot inten- 
tant detallar les operacions que ell orta 
a teme i ue crec que defineix pe&cta- 
ment G. Eenette quan ens explica un 
teme tebric corn el de palimpsest: 
~Cette duplicité dóbjet, dans l'ordre des 
relations textuelles, peut se figurer par la 
vieille irnage du alimpseste, ou l'on voit, 
sur le meme parc&min, un texte se superpo- 
ser a un autre qu'il en dissimule pas tout a 
fait, mais qu'il laisse voir par transpa- 
rente. »9 
Així doncs, crec que la imatge del 
palimpsest medieval s'ajusta a la visió 
que poden presentar deteminats poe- 
mes de Ferrater, a causa d'aquesta co- 
presencia textual, que fa que la pe a 
~ u g u i  ser enriquida a traves 8e 
a identificació i l'exegesi del material 
textual que jau al dessota. Un exemple 
prou clar a prendre corn a punt de parti- 
da, per intentar il.lustrar el mecanisme 
de palimpsestació, és el poema «Espar- 
ver», on el poeta catala adopta un sím- 
bol a partir del qual escriura, la qual 
cosa ha contribuit, juntament arnb el 
lexic emprat, a fer-la una de les comgo- 
sicions més cri tiques i de més di cil 
interpretació de f' seu cos poetic: 
Esparver 
Sabia jo que un esparver furtiu 
va temptant cel fins a trobar un clivell, 
s'esmuny i em ve, i es regira fressós 
als bracos meus, l'ala xopa de sal? 
Un mal estiu s'emmagranava espes. 
Dies premuts, grums de sang i d'ossets. 
Pellaven sec les genives del sol. 
Tarava el corc la fibra de les nits. 
7. Gérard GENETTE, Palinzpsestes (París 1982), 
p. 8. 
8. Vegeu plagi dins Diccionari de la llengua catala- 
na (Barcelona, Enciclopedia Catalana, 1989, p. 
1.209. 
9. Gérard GENEITE, Op. cit., p. 451. 
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Quin disbarat, tant d'estiu i tant lluny! Una obra, la que inclou aquest frag- 
A uesta nit, que un dring ha esmicolat ment, que tenia en consideracio el mateix 
vilres de cel i m'esgarrinxa fresc autor, segons ens apunta Jaume Pont: 
el blau urpat que riu, sé el disbarat. 
Sabia jo que un esparver, quan és «También en  John Skelton, del que 
del tot furtiu, i em vol sorprendre i riu, Ferrater admiraba el excelente The Garland 
coneix quin cos manllevar, i dar-me engany of Laurel], aplicó su correlato objetivo, des- 
que toma amb mi la noia que tinc lluny? cubriendo todo un muestrario alegórico de 
Roent de sal, volta cales, de nit. primer orden. » l 2  
Els farallons estellats li han bumat 
el ventre clar, quan neda dins el fosc. 
Trepitja fort uan és molla de gin. Un autor que Ferrater no oblidara de 
1 aquest soltat esparveret que riu destacar entre les personalitats literhries 
de ser bo amb mi, m'enganya amb gust de sal que citara a I'epí1eg de seu primer recull 
i ens rebolquem com algues en cabdell. poetic: 
Llengüe'o i ric, mossego cabe11 curt 
i xucio endins valvada orelia, fruit «La poesia medieval em té com un bon 
de fosca mar, la mar de noies, l l ~ n y . ' ~  lector, i no li costa ens de persuadir-me. A Bertran de Bom, ~aaucer,  Villon, Skelton, 
A uest poema centra la seva dificultat hi trobo una copia de veritat eixuta 1 agil, 
en qa manca de referencialitat de la "sta amb ulls nets i sentida amb cordiali- tat, ue no em deixa enyorar les grans mas- 
situació i en el fet que la mateixa tradi- 3e liquid verbal ue el renaixement va 
ció ens basteix d'un esquema masculí posar en circulació.D % 
com a cawdor, i l'estimada com una 
presa. Aixo podria portar a concebre pero el que , sera important és veure 
aquest amant tem~tador com una au de si tots els elements del poema prenen presa, er i:ant, a Vf3n-e resparver com coherencia a partir dJaquest nou marc 
un símgol masculi. Perb com ue aquest referencial. D aquesh si apli- S rapinyaire 6s caractentzat emenina- quem la comparació que fa el oeh 
ment, més aviat mJinclino a pensar que angles entre el rfawconn i la <<Gide 
Ferrater parteix d'un altre símbol de la M ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ) , ,  fem que dessota el símbol14 
tradició literhria, concretament del trac- yespmer de F~~~~~~~ slhi vegi un persa- 
tament que ha tingut resparver en un natge femení. M doncs, ex ressat en 
context amorós que trobem -com ens aquests termes, ja tornem a tro E ar la rela- diu el mateix Ferrater- en «los célebres ció més caractefistica de les oesies de 
poemas en alabanza de muchachas, inter- rautor a saber, la relacig heterose- 
calados en The Garlande of Laurell)) de ,al entre unjo poetic i una noia. John Skelton. 1, per ser més exacte, en el una ,,ia que és «ffit de fosca mar),, un 
Passatge que copia i tradueix en l'assaig m, que 6s que «el mar de noies),. dedicat al mateix autor i que apareix a una lectura més atenta dels dos oe Escritores evz tres lenguas: mes pot fer presents passatges parafiel; 
o bé característiques que es mantenen 
N ("Gozosa Margaret, como flor de verano, 
grácil colno halcón 0 gavilán que se cierne; Her demeing / In every thinge ... / As patient and as 
con deleite y dicha, mucha alegría sin locu- stilll, / And as fiill ofgood wilh / A s  faire Ysaphill; / 
ra, toda bondad nada malo, tan feliz, tan Coliounder, / Sivete pomounder, / Good Cassatinder, / 
muchacha, tan dYe ~nu je r  su porte en todo ... Stadfast ofthought, / Wele made, wele wrought; Far 
Tan paciente y tan calma, y tan de buen que- may be sought / Erst that ye can finde / So cortesie, so 
rer como la hemlosa Hipsipila; coriandro, kinde / As mirry Margaret, / This midsomer flowre, / 
dtclce jalea, buena Casandra, f i m e  en su  Jentill as faucon Or hawke of the towre. 
pensamiento, bien hecha, bien trama&,. 12. Jaume PONT, Ln poesia de Gabriel Ferrater, 
lejos podéis buscar antes de que encontréis d i n ~ ~ ~ ~ : ~ ) ~ ~ ~ . E P í l e g  a Da nuces pueN, 
nada tan cortés, tan amable como la gozosa Op. 73, 
Margaret, esta flor de verano, rácil como 14. Joan FE-T~, poesía y sítnbolo, dins Diná- halcón o gavilin que se cierne.)$" mica de la poesfa, «Biblioteca Breve* (Barcelona, 
Seix Barral, 198,2), p. 96: 
~Sírnbolos, notémoslo. No metáforas. Ello es 
10. Gabnel FERRATER, .Esparver., dins Op. cit., importante notarlo, pues de otro modo tal vez nos 
p. 121. vedamos tentados a reducir a fórmula dicho entrela- 
11. Gabnel FERRATER, John Skelton, dins Es- zamiento, como si se tratara de un simple sistema de 
critores en tres lenguas. «La Caja de Pandoran, núm. equivalencias. No, los símbolos no son equivalencias; 
4 (Barcelona, Antártida/Empúnes, 1994), ps. 286- son símbolos, esto es, interpretaciones inttditivas 
287 (la remarca de la citació 6s meva): complejas y válidas en cuanto tales de algo que no les 
~Mirry Margaret, /As  midsumer flowre, / Jentill as corresponde en sus partes ni en los detalles de su 
faucon/ or hawke of the tower; / With solace attd glad- estructura, sino sólo en rasgos muy generales y en la 
nes, / Moche t~iirthe arld no niadnes, / Allgood and no emoción conjunta. Los símbolos no sustituyen, sino 
badness, / S o  joyously, / So  maidenly, / So  wornanly. / qtie evocan.. 
9 8 Notes 
~- -~ - - 
en l'obra de Ferrater: (1) el fet que es 
consideri la dama-esparver «As midso- 
mer owre)), ja que la seva aparició es va 
pro c f  uir en un estiu extremament d o -  
rós, i (2) que sigui qualificada corn una 
au «of towre» (que sera traduit per «que 
se cierne»),15 corn l'aesparver furtiu~ que 
fa l'aleta i plana tot ((temptant cel fins a 
trobar un clivell)), una víctima ropi- 
ciatbria i debil. Des d'aquest punt $e vis- 
ta, podem dir que el poema sera una 
presa de consciencia, per part del jo pok- 
tic, davant d'una acció passada i evoca- 
da en el record, aman d'un estat d'em- 
b r i a r  o, simplement, del xdringr y a aesmicolat vidres de cel. -potser 
e sor011 que ha produit el gel trencat o 
els glacons contra el got-;16 i es produira 
un estat de clarividencia davant d'un fet 
passat que, sor it, s'evoca per ser analit- 
rat. Així, les fues preguntes encapca- 
lades amb un «Sabia jo ... ?» impliquen 
l'afirmació de tot allb que s'esta qüestio- 
nant de l'actuació del passat, un cop s'ha 
arribat a la certesa en el present. Ha 
estat aquest «dring» el que ha ermes 
que veiés nla cara de l'in~tanti)?~ corn 
1 ~esgarrinxa fresc / el blau u at que 
,v: en el record ha aparegut% imat- 
ge de la noia, a partir duna genial cons- 
trucció (dues sinecdoques ue cons- 
trueixen el contradictori sím%ol de la 
noia ocell), ja que el blau ot al.ludir als 
ulls de la noia que riu,18 qual, 
de ser un esparver té «urpes» i e p" perill fet
fins en la mirada -com Medusa. Aquesta 
imatge evocada -que el fereix en el 
moment present i I'«esgamnxa frescw- i 
la distancia del temps que ha atenuat la 
forta implicació personal fan que fins al 
moment present no s'hagi adonat de la 
bogeria que cometé: «Quin disbarat, 
tant d'estiu i tant lluny! » 
La relació amb aquesta noia-esparver, 
el «disbarat», es va produir en un estiu 
Ilunya en el temps, i és descrita en allb 
que els sagnats dels versos fa que 
uguem considerai- la segona estrofa 
&s. 5-8), dominada per tres verbs en 
preterit imperfet d'indicatiu; aquests 
contrasten amb la unitat poetica, on 
se'ns descriu una acció passada en el 
15. En aquest passatge, la traducció de Ferrater 
es converteix en un metatext de l'<<Esparver. -pen- 
sem que aquests articles foren escrits entre 1963 i 
1964 i que aquest poema fou publicat el 1966-, ja 
que per rescriure el símbol s'adoptara aquest tret 
que és interpretat com a tal a la traducció donada 
més amunt. 
16. Gabriel FERRATER, «La confidencia.. dins Op. 
cit., vs. 1-2, p. 39: 
~Tots  els llums de la nit són dins els trossos 
de gel, que ens repartim i no bebem.» 
17. Ibid., «Naixenp», v. 12, p. 68. 
18. Ibid., v.10: «Flametes blaves: la veila que riu.» 
resent rememoratiu del record, tret de 
?a forma ((Sabia...)) que. tot excusant-se, 
súsa per al.le ar ue el jo poetic no s'a- 
dona de res. iqy%l, perb, fou un estiu 
especial -que «S emmagranava espes»-, 
tant corn la forma que usa per designar- 
lo, mitjancant el verb ernrna$ranar-se, 
que no té ca entrada l&xica,lg i que deu t esser un ver creat a partir de la forma 
nominal magrana. Així plasmana la 
imatge d'un estiu que va creixent per 
acumulació i corn ressió -tal corn les- 
tructura interna & la magrana-, amb 
«Dies premuts, grums de san i d'os- 
sets., que formen el conjunt <& l'estiu. 
Una epoca canicular insuportable er al jo poetic, tant de dia corn de nit: $e dia 
per u6 l'extrema calor fins ha provocat 
quejes u enivesn encetades o cremades 
per un so? ersonificat treguin pell nova 
secament; Es nits també han estat tara- 
des a causa del «corc» que n'ha danyat 
la «fibra» -com si la nit estival fos una 
gran corba de caoba corcada, amb un 
sor011 característic, corn el que fan els 
grills en aquestes nits de sons suats. 
1 fou en aquell temps d'incomoditat 
ambiental quan, lluny de les noies 
(aquelles noies aparentment inno- 
cents),'O al jo r e t i c ,  se li apareix un 
«esparver» «de tot furtiu» que «Roent 
de sal volta cales de nit»; una rapinyaire 
que actua de nit, vora la mar, que bull de 
sal, mancada d'innocencia i cortesia, 
r t s e r  a causa del que ens conten els vs. 
8-19 (uns versos de difícil inte reta- 
ció, perb que suggereixen una vigncia 
sexual envers aquesta noia-esparver, car 
el «ventren pot ser una al.lusió al sexe 
femení).21 1 potser a causa d'aquesta 
ofensa o violentació, afirma el seu or- 
p l l  i se uretat autosuficient i «Trepit- 
la f o r t ~ ~ ~  quan pren alcohol i aconse- 
19. L'única altra referhcia que he trobat cal cer- 
car-la en un vers d'un dels Somnis de Guerau de 
Liost, amb un significat molt semblant: 
.o s'emmagrana en gelids cristalls de calabruixa,,. 
(Vegeu ~Somni VI. Altrament dit viatge eterin, 
dins Obra poktica completa, «Biblioteca Perenne., 
núm. 32, Barcelona, Ed. Selecta, 1983, v. 7, p. 310.) 
20. Gabriel FERRATER, .S-Bahnn , dins Op. cit., vs. 
26-29, p. 150: 
~L'amor de les dones, 
diuen, és humil. 
Trobes una dona 
de les que t'estimes, 
ocell armpit. n 
21. Ibid., vs. 51-52, p. 151: 
«Que 6s un home? Dues mans, 
una al pit i una al ventre d'una n0ia.n 
22. A ~Societas Pandari. aquesta seguretat que 
aquí dóna l'alcohol l'atorgaran els diners; 
Ibid., ~Societas Panda&, vs. 20-22, p. 77: 
«Aquí tens dinerc 
perquk trepitgis ben fort, i t'oblidis 
que no t'has vist gens c1ar.n 
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gueix desinhibir-se (v. 12). 
Una amant cacadora2 ue actua furti- 
vament i que sa per%ctament corn 
comp6rtar-se ambya seva presa: rem vol 
sorprendre i nu, / coneix quin cos man- 
llevar,» i ((s'esmuny i em ve,» després 
d'haver trobat el clivell, la debilitat del jo 
poetic. Amb ell actuara condescendent- 
ment, arnb prepotencia -«nu / de ser bo 
arnb mi», encara que pugui ser més jove 
o menuda que ell (l'anomena ((esparve- 
ret»).24 La noia-esparver sera conscient 
de la feblesa del 'o oetic i se n'aprofi- 
tark. car segons eh l!enganya arnb gust 
de sal», arnb la mateixa salinitat que 
tenen les noies que pertanyen a «la mar» 
-com un genere- 1, corn si fos un 
mol.lusc, té «valvada orella». 1 és ue el1 
ercep la sal al contacte arnb la pal d'e- 
Ea yuan l'estima ((xopan d'aigua de 
m& i s'esdevé la suggenda relació 
sexual: 
1 ens rebolquem corn algues en cabdell. 
Llengüejo i ric, mosse o cabe11 curt 
i xuclo endins valvada orefla, 
Un acte, el de mossegar ((cabe11 curt», 
que segons N. Perpinya esdevé un «ritus 
mnem~fagic»~~ i, segons corn ella apun- 
ta, guarda semblances arnb el etit poe- 
ma en prosa de Ch. ~ a u d e i i r e  .Un 
hémisphere dans une cheveluren. Un 
ntus mnemofa ic que es veu corn le 
mentat el fet f e  trobar xgust de s$o i 
xuclar Forella, que provocark que li 
retorni «la noia que tinc lluny». 
La retrospecció permet al 'o poetic 
adonar-se, corn he dit, del dis$arat, de 
l'on en de la relació arnb la noia-espar- 
ver.%es del present es iiestiona si era 
conscient o no del que jeia: cedir a les 
urpes de l'esparver per recobrar les 
noies no rapinyaires que tenia h n y .  Al 
cap del tem S, el jo poetic pot valorar la 
naturalesa l'engany i admetre que fou 
el1 ui es va deixar en anyar per la 
inte?ligencia i ala salx de ka noia, persue 
creia que podria recu erar les noies 
llunyanes en el temps -Rns en respai- a 
23. Dec la categoria a Núna Perpinya, encara que 
n'utilitzo la forma femenina (Teoria dels cossos de 
Gabriel Ferrater, Barcelona 1991, p. 46). 
24. La situació 6s forca semblant a la que se'ns 
conta al poenia ~Lorelein, encara que hi ha marca- 
des diferencies, com el fet que la Lorelei, davant la 
palesa embriaguesa del jo poetic es «proposa 1 tenir 
bondat~. 
25. Gabnel FERRATER, .Les mosques &octubre., 
dins Op. cit., v. 4 ,  p. 143: 
equan un llavi retroba la sal insolent d'una pell». 
26. Núria PERPINYA, Op. cit. 
través d'una relació esporkdica, furtiva, 
d'una nit. Tot aixb ha estat efectivament 
expressat er la veu poetica a través d'un 
símbol, efde l'esparver, assimilat de la 
tradició poetica i posteriorment enri- 
quit. 
Perb Gabriel Ferrater no esgota el seu 
metode de palimpsestació en la simple 
presencia d un símbol, sinó que pot anar 
més enlia i pot ambar a palimpsestar 
una imatge narrativa, arnb l'estructura 
inclosa. Aquest és el cas d'«Un pas inse- 
gur » : 
Un pas insegur 
Quan baixo de l'acera, un xipolleig 
flhccid i un tremolor d'aigua quieta, 
er bé que un temps brevíssim, em retarda 
Finstant que el peu se m'assenta a l'asfalt. 
Veig que encara treballa, que no és 
ben bé inerta, la fusta de la porta 
per on se'n van els anys. Ara s'hi ha obert 
una clivella, i m'entra un fil de llum. 
Aquests peus d'homes, gairebé insensibles 
dins del seu cuir, han recordat uns peus 
habils i sapients, uns peus de nen 
felicos d'amarar-se en l'ai ua fosca 
que té per llit un canyon je pissarres 
negres, on liisquen les soles del c h e m  
xopes i efiscoses, i els turmells 
sagnen molt fi, del record de les fulles 
de can a, ganivets de verdor freda 
iYl que ta en quan es baixa, tan de pressa 
corn quan es cau, per fugir de la plana 
de tema i d'homes, el món que retruny 
de migdia, i a a a la lluor 
del fred metddgaurora de les ~ a n y e s . ~ ~  
Semblantment al gue succeia a «Es- 
parver», els versos S estructuren al vol- 
tant de la relació existent entre un fet 
present que porta el jo poetic a recordar 
un esdeveniment passat. Si abans era un 
simple «dring» el que provocava la 
il.luminació mental i la presa de cons- 
ciencia davant d'un acte ja esdevingut 
(que, en el fons, no deixava de ser una 
nova a el.lació a la memoria, car la noia 
d'aqueE estiu tornava la noia que tenia 
lluny), ara se'ns fara explícita quina és 
l'expenencia del present i se'ns tracaran 
les semblances arnb l'experiencia passa- 
da que reclama, tot realitzant una refle- 
xió a qropbsit dels mecanismes de la 
membna. 
Pero a uest oema presenta una es- 
tructura Porta gferent als altres poemes 
que l'acompanyen a Da nuces yueris, 
corn bé ha apuntat P. Ballart: 
27. Gabnel FERRATER, «Un pas insegurn, dins Op. 
cit., p. 51. 
Notes 
«El que resulta innovador és que, a 
diferencia d'altres poemes ue hem vist 
aquí mateix, com per exemJe "Floral", o 
"La mala missió", o "Petita guerra", poe- 
mes tots ells que comencen directament 
arnb una evocació i la continuen per tal de 
concloure-la des del moment resent amb 
un judici o consideració que a&ta la situa- 
ció actual del poeta, "Un pas inse ur" 
contrariament, resenta una inversió &sol 
luta de l'ordre &l rocés. En el1 s'ha capgi- 
rat concretament ?esquema lbgic, perque 
el poema comenca en l'actualitat, enuncia 
en certa forma el judici abstracte que es 
despren de l'experiencia i acaba arnb l'evo- 
cació retrospectiva sense cap més referen- 
cia al pre~ent . ) )~~ 
És aquesta estructura especial, junta- 
ment amb els elements que fa entrar en joc al poema, i el fet que sigui un procés 
de record que em fan pensar en les tec- 
niques que usa M. Proust. Sovint s'ha 
relacionat amb a uest autor l'obra del 
poeta ~atala.'~ er% rUn pas insegun fa 
pensar, inevitaglement, en,un passat e 
du temps perdu: 
a tan conegut com concret d'A la recherc e 
. «Mais c'est quelquefois au moment ou 
tous nous semble perdu que lávertissement 
arrive qui peut n o m  sauver; on a fiappé a 
tous les portes qui en donnent sur rien, et la 
seule ar ou on  peut entrer et qu'on aurait 
chercRée en vain pendant cent ans, on y 
heurte sans le savoir, et elle sóuvre. 
»En roulant les tristes pensées que je 
disais il y a u n  instant, j'étais entré dans la 
court de I'Hdtel de Guernantes, et dans mes 
distractions je n'avais as v u  une voiture 
qui sávancait; au crit %u wattman je n'eus 
que le tem S de me ranger vivement de cdté, 
et je recugi assez pour buter malgré moi 
contre les pavés assez mal equawis derriire 
lesquels était une remise. Mais au moment 
ou, remettent dáplomb, je posai rnon pied 
sur u n  pavé qui était un  peut moins élevé 
que le précedent, tout rnon découragement 
s'évanouit devant la rneme felicité u 2  
diverses épogues de ma vie mávaient jon- 
née la vue d arbres que jávais c m  reconnai- 
tre dans une promenade en voiture autour 
de Balbec [...l. 
»[ ...] La felicité que je venais d'éprouver 
était bien en effet la meme aue celle aue iá- 
vais ajournée '¿le recherche; les cau& pro- fondes:la différance purement materielle, 
était dans le impressions de fiaicheur, d'é- 
blouissante hmiire  tournoyaient pris de 
moi et, dans rnon désir de les saisir, sans 
oser plus bouger quand je goatais la 
saveur de la made eine en tachant de faire 
pawenir rire la foule innombrable de watt- 
men, a tituber comme jávais fait tout a 
l'heure, u n  pied sur le pavé plus bar. Chaque 
fois que je refaisais rien que rnatériellement 
ce meme pas, il me restait inutile; mais si je 
réussissais, oubliant la matiné Guernantes, 
a retrouver ce ue jávais senti enposant ain- 
si mes pieds, 2e nouveau la vision éblouis- 
sante et indistincte me fidlait comme si elle 
mávait dit: "Saisis moi au passage si tu en 
as la force, et tache a résoudre lénigme de 
bonheure queje te propose." »'O 
Davant d'aquest text podem tracar un 
clar paral.lelisme entre el com orta- 
ment del narrador de Proust i veu 
poetica de Ferrater, tenint en compte, 
pero, $e entre les sensacions experi- 
menta es en el text frances solament hi 
ha una semblanca de procés mnemotec- 
nic, mentre que, en el poema de Fer- 
rater, les dues experiencies que l'ocu en 
estan lligades pel fet de partir $un 
mateix acte evocador: posar el eu a 
tema i experimentar una sensacitdife- 
rent, causada per un contacte no habi- 
tual amb el terra, roduit per una llam- 
borda mal ajusta&, en Proust, i per un 
bassal, en Ferrater. Pero abans d entrar 
en comparacions més detallades, f': ser del tot il.luminador veure corn er 
rater caracteritza la narrativa de Proust, 
a propbsit d'un fragment de Jean San- 
teuil: 
«Al viento se le aprende en este trozo meta- fóricamente, mediante u n  uso de la imagen 
que es tal vez el rasgo estilística ue más 
enteramente define a Proust: la ir%ntifica- 
ción de u n  objeto a través de la remisión a 
otro u otros dotados de u n  valor emotivo 
equivalente. [...] Pero cuando Proust se puso 
a escribir, siempre en pasado, a expresar u n  
mundo se ú n  se le recoge en la memoria, 
semejante %ús ueda de equivalencias emoti- 
vas entre los ogetos de dicho mundo se con- 
virtió en efecto en el único modo posible de 
precisar descripción de cada objeto. [...] El 
verdadero ser de los objetos consiste para 
Proust en la huella ue deja sobre las perso- 
nas que los perci!en, e incluso pudiera 
decirse que el único significado del universo 
se encuentra en su función creadora de per- 
sonas, en su capacidad de transformarse en 
experiencia intelectual y moral; reciproca- 
28. Pere BALLART, La poesia de l'experikncia a «Da mente, una persona no es más que la estruc- 
nuces puerisz de Gabriel Ferrater, Tesi de llicenciatu- 
ra (UAB, 1987), p. 93. 
29. Vegeu Rosa CAE&, Poema inacabat: esbós de 
lectura dins .Revista del Centro de Cultura., núm. 30. Marcel PROUST, Le temps retrouvé, dins A la 
257 (Reus, abril de 1974), p. 1.530; o bé X. MACIA i recherche du temps perdu, 111 París 1954), ps. 866- 
N. PERPINYA, La poesia de Gabriel Ferrater (Barcelona 867. (Vegeu la traducció de J. Vidal Alcover i M. A. 
1986), p. 109. Capmany (Barcelona 1991), p. 572. 
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tuya, el sistema de las perce ciones objetivas 
que en ella se han vertido. )) 8 
Sembla evident, doncs, que el text de 
Proust es troba íntimament relacionat 
amb la poetica de Ferrater i, més con- 
cretament, que jau al dessota &«Un pas 
insegurn. Així, a causa del deliberat 
manteniment de la imat e proustiana, % tal i com s'esdevenia, arri a a amotllar- 
hi la seva forma de construir els poemes. 
D'aquesta manera, sembla que aquests 
versos es converteixin en una bona mos- 
tra de la peculiar poesia de l'experiencia 
literaria de Ferrater, ja que en aquest 
poema veiem com adquireix sense 
mhcula tant la imatge com el fet que 
Proust ex ressa. D'aixb podem deduir 
ue tres, les quatre parts en que divi- 
Ieixo rUn par insegurx, tenen el seu 
correlat en el fragment de Le temps 
retrouvé. 
En els quatre primers versos podem 
advertir una mateixa funció: presenten, 
amb una acurada i minuciosa descrip- 
ció, una situació concreta en el si &un 
esdeveniment quotidia, com és el fet de 
osar el peu en un bassal de l'asfalt en 
gaixar de la vorera. Una imatge que 
corres ondria al moment en que el 
narra&- de Proust recula preci itada- 
ment, a causa de la proximitat defcotxe, 
i col.loca el peu sobre dues llambordes, 
entre les quals existeix un cert desni- 
veL3* Un fet qualsevol que és magnificat 
el fet d'ésser presentat quasi en camera 
Penta. 
La segona divisió compren del vers 5 
al 8, E n  aquesta es produeix una antici- 
pacio, a que se'ns avanca una reflexió 
abans de resentar-nos la causa que l'ha 
originat. & jo poetic ha separat la refle- 
xió sobre la memoria i la manera de 
recordar, i l'ha fet patent abans que s'a- 
doni, gracies a aquest pas insegu~, que 
les frontisses de la porta «per on se n van 
els anys» no són del tot rovellades i per- 
meten el moviment de la fusta que tanca 
el passat, els records; i en obnr-se mos- 
tra Runa clivella)) entre batent i brancal: 
3 1. Gabriel FERRATER, Marcel Proust, dins Escri- 
tores en tres lenguas, op. cit., p. 23. 
32. Es podrien establir semblantes entre aquests 
textos i un poema de Cdntico de Jorge Guillén: 
. «Elevación de la claridad*. Un pas insegur que, 
alhora, recorda un vers de Jaime Gil de Biedma 
-encara que aparegui en context diferent- de 
1'~Epístola Fraricesan, dins Op. cit., vs. 1-2, p. 107: 
.Alos, mon cher Franqois, vous &es bien le meme! 
D'un pas mal assuré, le fier visage bleme, D. 
A mes, quant al procés de record que sorgeix en 
contactar l'aigua amb els peus, també es troba en el 
poema 16 de Mhrius Torres que comenca .Sobre la 
mar, sobre l'arena clara,.. 
imatge que s'associa al record.33 Aquests 
versos on el jo oetic mostra l'estran esa 
o perplexitat Avant la possibilitat %ac- 
cedir en un lloc i un moment poc propi- 
cis per al record enmig de la ciutat, 
mentre camina) a bsit de la fosca a memoria que li és ve at quan hi pretén 
arribar fan la mateixa funció ue el pri- 2 mer fragment del passatge e Proust. 
Unes ratlles que -abans d'ex licar la 
situació que li rovoca el recorx conten 
com, inespera 8 ament, «sans le savoir)), 
la «porte» que s'ha cercat en va (després 
de trucar a un centenar que no duien 
enlloc) «s'ouvre»: una reflexió sobre el 
procés mnemotecnic de la qual Ferrater 
n'heretaria el símbol de la « arta». S Tanmateix, el fet quotidia d ' ~  n pas 
insegur)) solament permet entreobrir-la, 
que el present projecti un fil de llum 
sobre «el fons mort 1 de la 
com aquel1 «sol filx ue «daura 1 la fosca 
memoria)) 35 el fii Q.luminador del re- 
cord que focalitza al uns moment:; vis- 5 cuts i no oblidats per 'individu, pero als 
quals no es pot accedir lliurement si no 
és pel caprici de l'atzar i la memoria, 
rovocant la perplexitat del jo poetic de 
primera versió de ((Mala membria*, 
davant d'un record que li ha sortit de 
trascantó: 
Pero per que la memoria, on moren 
les coses convincents i designades, 
porta aquesta desfex~a?~~ 
La segona part del poema podria com- 
prendre del vers 9 a la primera meitat 
del 15, on s'expressa la imatge evocada 
del passat. També en l'obra de Proust hi 
ha una floració del passat, pero és més 
indeterminada que en el poema de 
Ferrater on, a més, hi ha una relació 
amb el present: són els «peus d'home» 
els que recorden, sinecdbquicarnent (quan es fiquen dins una bassa del riegre 
asfalt), «uns peus de nen» al moment 
«&amarar-se en l'aigua fosca / que té er 
llit un canyon de pissarres / negresn. fés  
que si al present és «l'aigua» la que 
retarda el contacte del peu amb el terra, 
abans fou l'aigua del congost la que 
mulla les espardenyes de «cknem» del 
nen, i les feia lliscar per sobre la llisa 
33. Gabriel FERRATER, ~Idoletsn, dins op. cit., vs. 
1-4, p. 124: 
.Les mans quietes als genolls 
recorda: deixa que un raig 
et clivelli el recer fosc 
i mira la pols dels anys.» 
34. Ibid., .Tomada*, p. 113. 
35. Ibid., «Teseu>>,vs. 1-2, p. 154. 
36. Ibid., «Mala membria., dins Da nuces pueris, 
Op. cit., vs. 21-23. p. 57. 
Notes 
superficie de la «pissarra» d'un fons, 
també negre. Malgrat tot, el conjunt no 
és absolutament pard.le1 perque hi ha 
una diferenciació valorativa de les edats 
a través de I'adjectivació dels peus; així, 
mentre que els peus del present, madurs 
i extremament protegits, són « airebé 
insensibles I dins el seu cuir., efs peus 
dels passat, del nen, eren «habils i 
sapientsx i alhora «felices». D'a uesta 
manera observem corn hi ha una %efen- 
sa de la sensibilitat i la destresa de la 
infantesa que, en darrer teme, provo- 
uen la feiicitat; ((precepte &tic» que 
8errater xifra en el tito1 Da nuces pueris 
-que compren el poema-, frase extreta 
d'un «e italami de Catul»: «és una frase 
que parya a favor de la felicitatu." 
La quarta i darrera part del poema 
aniria des de la segona part del vers 15 
fins al fipal. En aquesta ja es deixa de 
relatar el record i es passa a parlar de la 
relació que existeix entre la reditat pre- 
sent i el record. Així «els turmells)) que 
«sagnen molt fin són els del present del jo poetic que són ferits a conseqüencia 
de dos fets: primerament, a causa del 
poder del record que és capac de fer 
reviure un dolor al cap del temps, i és 
que els ((ganivets de verdor freda)) de les 
«fulles / de can a» que pertanyen a la 
seva infantesa, aI«record*, «tallen» tant, 
«tan de presa» «quan es cau» (quan 
al& cau entre canyes, la rapidesa del 
moviment converteix les dúctils, primes 
i inofensives fulles de canya -abundants 
en les comunitats de ribera i llocs 
humits corn aquest «canyon de pissar- 
res»- en autentiques fulles d'afaitar) 
corn «quan es baixa)), és a dir, quan es 
rememora aquest fet,38 corn diu el jo 
oetic en el v. 1 : «quan baixo de l'acera)) . & segona de les causes que provoquen 
ue «els turmells» sagnin molt fi, és a 
]ir, que la veu poetica senti dolor, és 
una parafrasi explicativa de la primera, 
molt més generica, car, per comptes de 
ser provocat el dolor per la rememora- 
ció del passat, aquí l'oblit d'aquest sag- 
nat és vist corn loblit del present: el jo 
poetic gosa «fugir de la plana / de tema i 
d'homes)), manta d'aquest «món que 
37. Ibid., Epileg, p. 75. 
38. Vegeu corn a .By Natural Piety. (Ibid., vs. 10- 
14, p. 53) es plasma el procés de recordar a m b  el 
moviment regressiu d'anar a v d ,  perque créixer és 
pujar: 
.El teu cos 
ha pujat fins aquí. 
Vull que ara e m  duguis 
avall. Vull que m'ensenyis els indrets 
que tens a la memoria, i et conten 
com has anat naixent.,, 
retruny / de migdia)), que és el seu 
sent, la seva realitat -patent i sorolf0E 
immediatesa- ue té la propietat ne ati 
va d'amortir, i ?i ns apa ar, ((la lluor 7 d i  
fred metal1 daurora de?,, can esn. Així, 
si es contraposa la maduresa de l'indivi- 
du -en trepitjar l'asfalt- a la seva infan- 
tesa -quan relliscava sobre pissarres-, 
també es pot contraposar aquest món 
present de «migdia» a un altre moment 
del cicle diürn corn és l'«aurora», meta- 
fora de la llum blanca i freda que, lb i 
carnent, qualifica les fulles-ganivets 
passat: 
Peus de nen .... ... Infantesa. ... . ..Aurora39 
Peus d'home. ... . Maduresa. .... . Migdia 
En conclusió, el poema ens ve a dir 
que tot i que el record ens pugui fer 
reviure el assat tan intensament corn el 
present, e 7 primer sempre estara con- 
demnat a la destrucció per la immedia- 
tesa i la realitat rotunda del present. Un 
final sentenciós a que s'ha arribat a par- 
tir de la palimpsestació d'una imatge 
narrativa i la seva estructuració, la qual 
cosa, corn he intentat mostrar, ha provo- 
cat ue la manera habitual de disposar 
els Aements oetics es veiés constrenyi- 
da per I'aproRtament i la reinterpretació 
d'un dtre text, per tal d'ésser. 
En la mateixa línia tematica que els 
poemes acabats de comentar es troba 
«La mala missió)), perb en aquesta pe a 
es pot identificar una altra manera 8e 
tractar un text que pot estar en la seva 
base textual i que guarda una estreta 
relació quant a elements i a tematica. 
Tot i aixb, contrariament al que he fet en 
els anteriors comentais, vull mostrar, 
abans de tot, quin és el significat que s'a- 
39. Una correlació que es pot percebre a «By 
Natural P ie t y~  com explica Arthur TERRY, Prólogo a 
Mujeres y dias, «Poesía», núm.  446 (Barcelona 
1979), p. x m :  .Este último verso recuerda el pensa- 
miento al que el título se refiere ("El Niño es el padre 
del Hombre..."). Lo que insinúa el poema es muy  
parecido: la idea del nacimiento como u n  proceso gra- 
dual en que el adulto nace metafóricamente de la 
enperiencia de la nitiez y de la adolescencia. En el res- 
to del poema, el viaje imaginario en que participa el 
poema tiene lugar en el presente, aunque los sitios que 
recorre son los que la otra persona conserva en la 
memoria y que contienen su propio pasado. Las dos 
etapas temporales -el pasado y el presente- quedan 
sutilmente entretejidas, como en la última imagen de 
la parte central, donde las series de comparaciones 
[...] llega a crear algo parecido a una doble versión de 
la niñez. a 
Vegeu també P. BALLART, «By Natural Pietyn de 
Gabnel Ferrater o els modes de la poesia de l'expe- 
riencia, dins ~ E l s  Margesn, núm.  43 (1991), ps. 94- 
100. 
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ma a darrere els versos d'aquest poema 
de % a nuces pueris: 
Hi ha un pou pavonat blau corn el canó 
del revolver que vas mirar de nen. 
Hi ha falgueres molt altes, i el tambor 
del sol bat lluny i feble. Hi ha un ocell 
estarrufat i verd i roc i barbar 
corn un tapís de pLma asteca, i crida 
rnés llum, sempre més llum, i és per colgar-la 
més sota terra. 1 tu la cercaries 
fins a I'última ols, per entre fulles 
caigudes i arrefs aspres perb fetes 
a la mesura de la ma que estren 
Hi ha un fres de móres negres i fis nous 
són crustacis odrint-se, llefiscosos 
i dolents com?es llagrimes. Hi ha troncs 
que exsuden. Hi ha metalls d'elitres vius. 
Dins, tot aixb. Pera no hi entraras. 
No saps cap on tirar. Fa tant de temps 
que van donar-te les direccions. 
Atorrollat, has perdut els camins 
i no tens esma. T'asseus, i recordes 
que et van parlar d'un por, no de camin~.~O 
Davant la dificultat immediata d'exe- p, visualment odem constatar que hi 
a dues parts, gr!cies al sagnat del v. 16. 
Una estructura que sera confirmada 
quan en posteriors lectures s'accedeixi al 
significat. 
Així doncs, si veiem corn la primera 
part va del vers 1 al 15, alhora, aquesta 
esta subdividida en dos grups de versos. 
El primer d'ells funciona introductbria- 
meht i agrupa els dos primers versos 
que estan bastits sobre lestnictura d'u- 
na simple comparació, perb del tot 
caractenstica de la poesia de l'autor, ja 
ue esta comparant la perce ció d'un 
Bment  -presumiblement defpresent- 
arnb un acte realitzat en la infantesa del jo poetic (ja que hi ha un sincretisme 
entre el jo i el tu poetic, que és la imatge 
en el mira11 del primer; encara que el tu 
pot ben ser un altre ersonat e fictici, 
tant corn el lector): «e? can6 1 (le1 revbl- 
ver que vas mirar de nen». L'altre ele- 
ment, l'aparentment actual al jo poetic, 
és «un pou», excavació feta normalment 
al sbl per accedir a quelcom de valuós ( a i p  carbó, etroli ...). perb és un pou 
de tot especiaf car es troba caractent- 
zat per dos adjectius: el que actua més 
directament, « avonat)), ha estat format 
a partir del sugstantiu pavb, vernís blau 
que ermet la conservació i evita l'oxida- 
ció ge certs ob'ectes metal.lics -ferro o 
acer-. don semila que atorgui al pou la 
perdurabilitat i la seguretat de la seva 
40. Gabriel FERRATER, *La mala missió», dins Op. 
cit., p. 50. 
existencia; er contra, l'adjectiu «blau» 
fa d'epítet $e upavonatn, perb cal tenir 
en corn te ue a la poesia de Ferrater el 
color b i u  2s recurrent i simbblic, lligat 
a imatges de la in fan te~a .~~  Quant al 
segon terme de la comparació veurem 
corn guarda arnb aquests certa relació, 
tot i que ens situa en l'kmbit de la reali- 
tat recordada d'un objecte passat, «Que 
vas mirar de nen». Aquí es refereix a la 
infantesa arnb un verb en preterit perfet 
denotant acció acabada: la de mirar pei 
~ c a n ó  del revblver)), de forma analoga al 
pou i, possiblement, conservat arnb a 
vó, corn es fa arnb les armes de foc. & á 
«In memoriam)) s'ex ressava una situa- 
ció semblant quan J u  que rels canons 
de fusell m'apuntaven 1 verticals cap a 
tema i olio~os)),"~ a «La mala missió» hi 
ha una curiositat cognoscitiva en el nen 
que és, realment, la que vol traslladar el jo poetic al seu estat actual de madure- 
sa. Perb aquest pou que existeix al.1~- 
deix metaforicament al pou que acce- 
deix al fons de la no en va, el jo poetic d'«Els aristbcrates)) es defineix 
corn «un pou de por» «que va buidatn de 
 record^».^^ D'aquesta manera, la sego- 
na secció d'aquesta primera art sera 
una descripció que trobarem af fons del 
pou de la memoria,45 marcada arnb un 
clar paral.lelisme sintactic que li dóna 
unitat, corn és la repetició de «Hi ha ... » 
per lasmar la dificultat del record o 
visulgització de coses totalment heterogb 
41. Ibid., «A i'imevésn (v. 10, p. 36). .By Natural 
Piety~ (vs. 34-40, p. 53), «Temps enrera. (vs. 9-10, 
p. 46). 
42. Ibid., «In memoriamr, vs. 139-140, p. 18. 
43. Ibid., «Si pucn, vs. 13-17, p. 59: «He sentit el 
so fosc 1 d'una cosa que em cau 1 dins algun pou. 
Quan suri ,I he de saber reconkixer 1 que ve d'aquest 
moment?~ 
44. Ibid., «Els aristbcrates., vs. 13-14, p. 148. 
45. Aquesta 6s una imatge queja trobem a  les 
nits» d'E1 cor quiet de Josep Carner, igual que al 
poema «Reconciliation» de W.B. Yeats (dins The 
Green Helmet and other Poems) o bé a E. Montale, 
qui ja va plantejar el concepte de memoria corn a 
pou de records en una de les composicions d'Ossi di 
seppia: 
~Cigola la carrucola del pozo  
l'acqua sale alla luce e vi si fonde. 
Trema un ricordo nel ricolmo secchio, 
nel puro cerchio un'irnmagine ride. 
Accosto il volto a evanescenti labbri: 
si deforma il passato, si fa vecchio, 
appartiene ad un altro ... 
Ah che gid stride 
la mota, ti ridona all'atro fondo, 
visione, una distanza ci divide. * 
(dins P.V. Mengaldo (Ed.), Poeti italiani del Nove- 
cento Mila 1987, p. 535). 
Notes 
nies, utilitzant la forma de l'«Il y a...» ca- 
racterística de «Zone» de G.  Apollinaire. 
Així doncs, podem descobrir la des- 
cripció dún món quasi fantastic que s'es- 
tén des del vers 3 al 15, al qual s'hi ha 
accedit a través del pou. Fins al vers 
vuite hi ha una situació de lloc, on desta- 
uen tres elements: unes «fal eres molt K" %tes. que mostren ufana pe fet de tro- 
bar-se en el seu habitat, un lloc humit o 
obac, i perque «el tambor del sol» -el 
segon element- abat lluny i feble» (mit- jancant la utilització d'una metafora -e1 
sol és rodó i clar corn un tambor- s'acon- 
segueix un efecte sinestesic que ens fa 
més patent la im erceptibilitat de la 
llum, reforat per sonoritat del vers. 
on coexisteixen tres cims accentuals 
-fenomen estrany en catala- seguits d'un 
amfíbrac que natenua la duresa). En 
aquest aisatge on la llum del sol quasi 
no ,Ea, hi ha un tercer element, un 
«ocell» bigarrat ((estarrufat i verd i 
bbbar. que pel fet d'estendre les pf%E: 
de colors llampants sembla «un tapís de 
ploma asteca)), i si s'hagués d'imaginar 
una au de tal mena segur que ens vindria 
al cap el aó mascle, altrament dit pavó, 
de cos bfau i ue a lapoca d'aparella- 
ment des le a &S plomes de la cua -de 
color ver$-bfavós i tons grocs i negres- 
(no crec que sigui casualitat la marcada 
dilogia existent entre el nom de l'ocell 
descrit i la característica del pou, mot 
format a partir de l'arrel lexica de pavó). 
Pero és un aó «bbbar», ni propi ni ori- 
inari del lgc on es troba. que estarrufa 
&S plomes i acrida., corn si estigués 
en epoca d'aparellament, «sem re mes 
Uumu: corn si aquesta xllurnu &S cone- 
guda, afí o connatural a l'ocell i preten- 
gués seduir-la i portar-la al fons del 
pou, poder «colgar-la / més sota terra». 
Acceptant el tema plantejat inicialment, 
aquest seria l'ocell de la memoria que 
sempre va demanant llum o experiencies 
actuals per emmagatzemar-les amb ell, 
dins la foscor de la membria. 
La segona art del vuit6 vers comenca 
amb una sil.fepsi, quan el jo s'adreca al 
tu en un condicional improcedent, corn 
avancant-li el ue trobaria si intentés 
cercar aauella «jum» del Dassat. 1 és aue 
Per tant, es mirara de trobar la totali- 
tat de l'experiencia passada, enmig de 
records que es destrueixen, a punt de 
tornar-se humus, i entre «arrels aspres 
perb fetes / a la mesura de la m& que 
estreny)). Aquesta expressió l'entenc corn 
la consciencia ue a la membria hi ha 
les conviccions%hsiques &un mateix i 
que el defineixen corn a persona, perb 
aue són creades artificialment. corn ens 
ionvé a nosaltres matei~os;~' un Iloc, el 
del falseiament i configuració de re- 
cord~, Úe es repeteix a bastament en la 
poesia %e Fe~~a te r . '~  
Després d'aquesta invocació al tu 06 
tic, segueix amb la descripció del Pon; 
del pou, a través de la forma «Hi ha...)). 
Ara indica «un fres de móres negresn, un 
lloc propici er a la perpetuació -recor- 
dem que el Res és el lloc del riu escollit 
pels peixos per pondre-hi els ous-, en 
aquest cas de mores, fruits tan nutritius 
i gustosos corn poc perdurables i efí- 
mers -pensem ue el to negrós el pre- 
senten quan són%en madures. Junt amb 
les móres, trobem les «nous» que, a tra- 
vés d'una metafora impura, indica que 
«són crustacis podrint-se)), se int una 
clara semblan~a entre la clova %na nou 
i l'esquelet extern d'una cranca. Pero no 
crec que sigui gratuita aquesta relació, ja que, en comparar-s'hi, les nous pre- 
nen la qualitat de la facil corrupció. 
Aquest fet, el de ser en procés de des- 
trucció provoca ue aquests fruits (les 
nous es poden reyacionar amb la infan- 
tesa, ja que «als nens els a aden les 
nousi)." tant corn les móres$: aquests 
records d'una possible infantesa que 
s'estan deteriorant, siguin «llefiscosos 1 i 
dolents corn les llagnmes)), que són «la 
prova miliorn de negativitat i dolor, 
encara que depurades pel filtre del 
record i la membria «no són res».50 
Juntament amb aquest conjunt d'ele- 
ments que es desintegren o es modifi- 
quen (fulles, arrels, móres i nous), tam- 
bé «Hi ha troncs)) -sinecdoque d arbres 
morts- «que exsuden)) i perden la seva 
essencia, corn les expenencies emma- 
atzemades. Pero enmi$, d'aquesta 
$eformació, mort i anihilacio lenta dels 
el ropi &tic  retén Gobar-la "fiG a 47. Vegeu la similitud amb el poema nDiscursom l'&ima pofsn, íntegrament i detallada, 
~ U E  obre Diecinueve figuras de mi h9t0M civil de C .  
enrnig dúna natura que es desintegra: Barral. i la mateixa imatge expressada per F. Garcfa 
[...], i mentre oblides 
les Mles altes de l'estiu, el dies 
Lorca a aX. Gacela de la huida» dins OC, 1 (Mexic 
1986), vs. 12-13, p. 583: 
av las manos del hombre no tienen mds sentido 
oberts i sense besos, ben al fons que imitar a las rafces bajo tierra. » 
el cos recorda [. . .]46 48. Vegeu .Poema inacabatn (vs. 59-60, 159 i 280- 
281). sFi del m 6 n ~  (v. 5, p. 49). «El lector. (v. 14, p. 
46. Gabriel FERRATER, ~Cambra de la tardorn, 146) i «Teseun (p.  154). 
dins Op. cit., vs. 19-22, p. 57. Vegeu també <Les 49. Ibid., Epfí'eg, dins Op. cit., p. 75. 
mosques d'octubre» (vs. 10-12, p. 143). 50. Zbid., .Fi del rn6n», v .  10, p. 49. 
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records, hi ha elements que romanen 
invariables com aquest «metal1 d'elitres 
vius». Sembla que en un primer nivel1 de 
metaforització sols ha restat el que hi ha 
de «metall» (de solidesa i iridescencia) 
en els insectes, perb cal adonar-se 
els elitres o ales quitinoses són les 
protectores que tenen certs insectes, d'a- 
uesta manera, sera el «metal1 d'elitres)) % que permetrh que certs records ro- 
manguin vius i, potser, invariables, en- 
cara que amb un alt preu, el de no poder 
esbrinar de quin insecte es tracta, quin 
record roman viu al dess~ta .~ '  
La se ona part del poema, indicada 
tipo rh8cament amb un sagnat comen- 
Fa afv. 17 amb un resum del que ha es- 
tat parlant, és a dir, del pou o, més ben 
dit, del seu interior, d'aquest paisatge 
profund, mental i fantastic de la memo- 
ria:52 «Dins tot aixb». La se ona part del 
vFrs adquireix un to de profecia o male- 
dicció on es constata una certesa, ue va 
diri ida al tu poktic (com al v. 8q :a" mo% que vulgui. el tu poetic no po ra 
accedir al fons de la fosca memoria per- 
u*, tot i que li diu «que van donar-te les 
lireccions., tot i que les té, les ha obli- 
dades -«Fa tant de temps»- i ha 
la manera d'accedir-hi. Als dos cf;&% 
versos, el jo poetic constata com, «Ator- 
rollat» i sense «esma», el tu poetic s'as- 
seu vencut i, jugades de l'atzar, en aquel1 
moment aconse ueix adonar-se, recor- 
da, que v n parfar-li ad'un pou, no de 
camins.. %S a dir, hom sap que té me- 
moria, perb mai no s'ha dit que s'hi 
pugui accedir sempre que es vulgui. Per 
tant, «La mala missió», de la qual se'ns 
parla en el títol, és la d'intentar accedir 
sempre que vulguem a la mem~ria, i la 
de creure ue, a part de poder-ho fer, 
sempre tro%arem els records intactes i 
els podfem reviure realment, quan cal 
que sapiguern que: 
Cap surt de la memoria 
no abolir& la plgcida 
mariera de morir-se 
que tenen els recordsS3 
Ara queja he intentat establir el sentit 
del poema, algú es ot reguntar el per- P .?  que de la seva inc usio dins un article 
que arla de la palimpsestació en la poe- 
sia Be Ferrater, quan no s1ha presentat 
51. En aquesl sentit aquests versos s6n rnolt sem- 
blants al poema .El Presentimiento. de F. Garcia 
Lorca (dins Libro de poemas, Op. cit., vs. 25-35, ps. 
54-55) 
- .  --,. 
52. Una sernblant caracterització prenen els 
records a .By Natural Pietyn (vs. 47-53). 
53. Gabriel FERRATER, .Tres llimonesn, dins Op. 
cit., vs. 22-25, p. 58. 
cap text al dessota d'aquest. Pero el fet 
que no s'hagi mostrat en la seva uilitat 
no vol dir ue no hi sigui i que, per a la 
construcci8 de *La mala mission, Fer- 
rater no hagi usat cap altre text. El 
cas és que en aquest poema actua la 
palimpsestació que, seguint mots del 
mateix Ferrater, en diré «diluent», i que 
el1 mateix descobn a Jaime Gil de 
Biedma: 
«Ayer hojeando las poesías de A.O. 
Barnabooth, caí en la cuenta de una cosa 
bastante curiosa. Hay u n  poema titulado 
"Nevermore", que empezaré copiando ente- 
ro, luego verás porqué: [...] 
»Aparte del parecido general de esto con el 
Prufrock o Preludes (aire de familia lafor- 
guiana), ( n o  te parece que este poema ha 
pasado casi entero, por u n  curioso procedi- 
miento de dilución, al principio de The 
Waste Land? Sin examinarlo con mayor 
detenimiento, encuentro: 
»Je voudrai errer, a láube ..., dans u n  
parc>And went on in summer light, into the 
Hof arten; 
.filas blancssbreeding Lilacs; 
»Et il me semble que jái froid tant il fait 
clair>Winter kept us  war m... Summer sur- 
prised us ... and went o n  in sunlight; 
»Je voudrais errer. ..Peut-&re que j'ai faim 
de choses inconnues>Z read, much o f  the 
night, and go south in the winter; 
»apres la pluie, sur le lac de Starnberg> 
(obvio); 
»les sentiments que jávais ... Regardant ... 
Sáouvrir la baie> Zn the mountains, there 
you feel free. 
*Tengo la impresión de que no puede 
tratarse de coincidencias (demasiado nume- 
rosas), ni tampoco de una reminiscencia 
simple por así decir. Parece u n  análisis deli- 
berado, seguido de descomposición y rees- 
tructuración. (Y dejando una pista clara al 
lector: el Starnbergersee.) Si es así, curioso 
procedimiento de trabajo. »54 
Tenint en compte aixb, jo crec 
aquest «curioso procedimiento de tra a 
ion -d'«análisis deliberado, seguido de 
descomposición y reestructuraczón»- ha 
estat realitzat a «La mala missió», curio- 
sament sobre la base del mateix poema 
alimpsestava Barnabooth, «The 
%r$ of the Deadn, el primer dels oe 
mes ue composen The Waste Lan$ de 
T.S. Aiot: 
54. Gabriel FERRATER, Correspond2ncia amb 
Jaime Gil de Biedma, 8, dins Papers, cartes, parau- 
les ... (Barcelona 1986), ps. 354-355. 
Notes 
I. The Burial of the Dead on trobem «un ocell / estarrufat)) (asti- 
April is cruellest month, breeding 
Lilacs out of the dead Iand, mixing 
L...] 
What are the roots that clutch, what branches 
Igow 
Out of this stony rubbish? Son of man, 
You cannot say, or guess, for you know only 
A hea of  broken images, where the sun beats, 
And tRe dead tree give no shelten, the cricket no 
[relief; 
And the dry stone no sound o f  water. Only 
There is a shadow under this red rack,- 
(Come in under the shadow of  this red rock), 
And 1 will show You something different fkom 
- .  [either - 
Your shadow at morning striding behind you 
Or your shadow at evening rising to meet 
[ Y O U ; ~ ~  
Podnem dir que el oema d'Eliot con- 
cep la memoria o &uns records com 
una «stony rubbish)), és per aixo que 
l'home «cannot say, or guess», i sols 
coneix «A heap of broken irnages»; per 
tant, no pot coneixer el passat, sino 
només la seva ~shadow at moming stri- 
ding behind ou». D'aquesta manera, 
$ant a signih)>cat, a uest comenGament 
el poema dgliot és%orGa semblant a la 
idea que exposa el poema que m'ocupa, 
perb aixb podria ser una sim le casuali- 
tat si no ens trobéssim ami? una gran 
quantitat d'elements que es repeteixen 
en un i altre text. Així doncs, xwhere the 
sun beats)) és sobre a uelles imat es 
trossejades, com re1 tam%or / del sol ta t  
lluny i feblen dins el pou de la memoria, 
55. T.S. ELIOT, The Bunal of tke Dead, dins Joan 
FERRATÉ, Lectura de «La terra gastada,, de T.S. Eliot, 
(Barcelona 1977), vs. 1-7 i 19-29, ps. 18,21: 
NI. L'ENTERRAMENT DELS MORTS 
,,Cruel amba el mes d'abril, llevant 1 lilas en 
terres mortes, barrejant 1 membria i desig, estarru- 
fant 1 amb la pluja les arrels ertes. 1 L'hivern ens va 
tenir calents, colgant 1 la t e m  sota neu d'oblit, pei- 
xant 1 vides somortes amb tub&rculs. [...] 11 Quines 
s6n les arrels que s'arrapen, quines branques crei- 
xen 1 en aquesta pedregosa desfem? Fill de l'home, 1 
tu no pots dir ni endevinar, tu no coneixes 1 sin6 un 
munt d'imatges fetes a trossos, on el sol bat 1 i on 
l'arbre mort no d6na empara ni d6na el grill consol / 
ni remor d'aigua el roquerar eixut. Només I hi ha 
ombra al dessota d'aquesta ombra roja, - 1 vine a 
l'ombra d'aquesta roca roja- 1 i et mostraré una cosa 
que 6s diferent tant de 1 la teva ombra al mati 
corrent darrera teu 1 com de l'ombra a la tarda que 
creix al davant teu; 1 et mostraré la por en un grapat 
de pols. 
m'ng») que vol «col ar» llum «sota tema» 
[acoveriy / ~arth.7, i on hi ha rarrelsv 
xroots t at clutch») «a la mesura de la 
m& ue estreny)), entre els «troncs 1 ue 
exsu%en. (nThe dead tras give no szel- 
ter, »), i el «metal1 d'elitres vius» («the 
cricket))). Sembla doncs que podem dir 
que Ferrater també ha portat a terme 
una palimpsestació diluent a l'hora de 
crear la tema astada que forma part del 
fons del pou la memoria, a irnatee del 
conce te de memoria que Eliot expresa 
a The baste Land. 
Com he intentat mostrar en els 
comentaris als tres poemes de G. 
Ferrater, podríem dir que hi ha tres 
tipus bksics de palimpsestació ue es 
poden detectar en la poesia de ?autor 
catala: la palimpsestació d'un símbol 
exemplificada a través d'«Esparver» on 
es transforma una comparació de J. 
Skelton -la alimpsestacio d'una imatge 
narrativa i % seva estructura -com suc- 
ceeix a «Un pas insegurn que s'escriu 
sobre el passat e de Le temps retrouvé de 
M. Pmust- i ka palimpsestació diluent 
-que ajuda a compondre «La mala mis- 
sió» des de la rimera part de The Waste 
Land de T.S. giot. El procediment de la 
palimpsestació no s'esgota en els poe- 
mes que he r t a t  sin6 que es pot 
detectar al arg de la poesia de G. 
F e ~ ~ a t e r , ~ ~  a nb diversos exemples que 
vénen a confirmar els tipus de palimp- 
sestacions que he apuntat més amunt o 
a ampliar-ne la cate orització: akí, doncs, 
per manca d'espai.%e deixat de banda el 
comentari de poemes on podem obser- 
var una palim sestació múltiple o pa- 
limpsestació diuent d'una mateixa veu 
poetica o estil. Quant a la veu poetica que unifica els 
versos de Ferrater, al llarg d'aquests tres 
comentaris he provat de mostrar com 
els tres poemes, amb diferencies clares, 
es constniien a partir de diferents hipo- 
textos o textos previs de la tradició, perb 
tots tres eren aprofitats i cohesionats 
per expressar un dels temes de la poeti- 
ca ferrateriana, que no és altre que el 
tema del record -1 la seva idealització- i 
la impossibilitat de preservar-lo de la 
destrucció o modificació, tant com d'ac- 
cedir-hi a partir del lliure arbitri o elec- 
ció de l'individu. La veu de Ferrater 
56. Vegeu el comentari a ~Lorelein de X. MAGIA i 
N. PERPINYA, Op. cit. (Barcelona 1986). ps. 169-172; 
o el seu article «S6c més lluny que estimar-ten, mes 
enlla del plagi: «Cambra de la tardorn i La llipi, dins 
«Els Marges», 'núm. 38 (1987), ps. 21-31. 
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aconsegueix de constituir-se, mitjancant 
els seus poemes, corn a única, a través 
de les paraules de les diverses mostres 
de la tradició literaria ue ha palimpses- 
tat. És, perb, Dolors d le r  qui crec que 
ha caracteritzat perfectament aquest 
procés poetic en arlar del darrer dels 
[(tres ordres de Rguració de la poesia 
moderna» : 
«El poeta, ara, és lliure per utilitzar la 
tradició. 1 no és per la cita culta, o per la 
necessitat d'una escola, ni tan sois corn a 
senyal implícit de significat que utilitzen 
formes i veus del passat rbxim o remot. 
És per la necessitat de guscar en cada 
manera aquella essencia eterna, misteriosa 
i simple alhora, que fa que ens puguem 
reconeixer en Homer, March, Shakespeare, 
Leopardi, Holderlin, Keats, Yeats, Carner, 
Foix o Ferrater. 1 quan s'utilitzen maneres 
no és cita, ni copia, ni sobreentes, sinó assi- 
milació, interiontzació d'aquesta manera 
que surt no corn un maniensme sinó corn 
un estil propi. Ens trobem cara a cara arnb 
una nova originalitat. És dar  que, als lec- 
tors, se'ls exigeix una lectura rnés atenta, 
una més gran llibertat i flexibilitat; erque 
la llibertat 6s total i no podem reco7zar la 
corn rensió en una sola tesitura estilísti- 
ca. » R 
D'aquesta manera, en la mesura que el 
poema esdevé un joc de clarobscurs -i 
més els de Ferrater-, aquests poemes 
que he presentat pretenen amagar el joc 
literari sobre el qual han estat cons- 
truits, ja que, a més de mostrar una 
modernització o estilització ferrateriana 
&una experiencia literaria adairida de 
la tradició, sembla ue es pretengui que 
aquesta si i identkada, per a major 
gaudi del K t o r  i major glbria del oe 
ma. I és que la palimpsestació que Pan- 
tegen aquests poemes provoca un Soble 
efecte sobre el lector: primerament, 
a uests textos pro'ecten una nova llum 
so % re el text que e l' S absorbeix, guiant el 
lector enmig del laberint dels seus ver- 
sos; perb, a més, el fet que aquests poe- 
mes de Ferrater puguin actuar corn l'o- 
cell «es tmfa t  i verd i groc i barbar» fa 
ue aquests textos il.luminadors si a'" Iestacats, corn fars, del mar obscur e la 
tradició literaria, tot fent que els veiem 
amb nous ulls. Així, cada alim sestació 
provoca un joc litera* sojre 8os textos 
que es veuen interrelacionats, 
aoferts perque els tornem a entendre. 
Com una 
57. Dolors OLLER, Tres ordres de tigtiració de la 58. Gabriel FERRATER, Josep Camer, dins Op. cit., 
poesia ntodema, dins La construcció del sentir v. 13, p. 72. 
(Barcelona 1986), p. 78. 
Notes 
